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 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi 
orang-oranng yang khusu’ 
(QS.Al Baqarah:45) 
 Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih 
dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah 
(HR.Muslim) 
 Aku merasakan kerendahan diriku disaat menuntut ilmu dan 
merasakan terhormat ketika ilmuku dibutuhkan orang lain 
(Ibnu Abbas)  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika pada materi keliling dan luas segitiga 
melalui metode Three Stage Fishbowl Decision pada siswa kelas VII D SMP N 4 
Jatisrono tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari perencanaa, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi 
dengan menggunakan metode pembelajaran Three Stage Fishbowl Decision yang 
dilaksanakan dalam III siklus . Data dikumpulkan melalui observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 
triangulasi.  Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data  deskriptif 
kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan matematiks siswa yang dapat dilihat dari indikator keaktifan : (a) 
memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan 63,33% dan setelah tindakan 
93,33% , (b) bekerjasama dalam kelompok sebelum tindakan 0,00% dan setelah 
tindakan 73,33%, (c) mengemukakan ide/ pendapat 3,33% dan setelah tindakan 
65,5%, (d) mempresentasikan hasil diskusi 0,00% dan setelah tindakan 20%. 
Prestasi belajar matematika siswa juga meningkat, dapat dilihat dari nilai rata-rata 
siswa yang mencapai nilai  KKM 65 sebelum tidakan 33,33% dan setelah 
tindakan 100%. Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran matematika 
melalui metode three stage fishbowl decision dapat meningkatkan keaktifan dan 




Kata kunci : metode Three Stage Fishbowl Decision, keaktifan belajar, prestasi 
belajar. 
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